




( 厦门大学 历史系，福建 厦门 361005)
［内容提要］今见宋辽金元时期买地券约 250 种。根据买地券对亡人生前居里、葬地所在的记录，可
以窥知宋元时期城乡区划与组织层面的若干侧面。( 1) 宋元时期，城市中所设置的“厢”，已渐次演变为
城内( 或包括部分城下街区) 区划与户籍、治安管理单元，是一级相对完整的社会管理单元。( 2) 宋元时
期城镇中的“坊”，当是为管理坊郭户而普遍设立的基层社会管理单元。( 3) 宋元时期的“社”，有三种情
形，一是指“里”或“图”，是里、图的异称; 二是民间信仰组织，多以自然村落为单位; 三是金元所推行的





［关键词］买地券; 乡里制度; 厢坊制; 区域差异





























厢、襄州左厢、邓州右厢、与辽西京警巡院右厢( 见表 1) ，并州、庐州、襄州、邓州、云中( 辽西京大同
府) 均为晚唐五代与辽节镇所在，与上引拙文所论相合。其中，并州分置诸厢( 至少有三厢) 、辽西
京警巡院亦分置左右厢，皆为前人所未及者。最要者，宋天圣十年( 1032 ) 王信为父母买地券称王
信为“并州右厢开食店”、明道二年( 1033) 陶美墓至称陶美为“在并州左第一厢、大铁炉为活”，显然
是将“厢”作为界定王信、陶美身份的区划与管理单元; 宋元祐元年( 1086) 赵怀为父赵荣等买地契、






























买地券 年代 殁亡人生前居地 资 料 来 源
李大郎随身地契





1990 年第 3 期。
王信为父母买地
券
宋 天 圣 十 年，
1032 河东路并州右厢
《太原小井峪宋、明墓第一次发掘记》，《考 古》
1963 年第 5 期。
陶美墓至










物》1992 年第 8 期。
昝德旭地券文










《江西出土地券综述》，《考古》1987 年第 3 期。
赵怀为父赵荣等
买地契





1997 年第 4 期。
梁大郎买地合同











《成都考古发现( 2003) 》，科学出版社，2005 年，第
266 － 307 页。
张氏二娘买地券



















古通讯》1958 年第 6 期。
郗念三买地券


























( 台湾) 新 文 丰 出 版 公 司，1982 年，第 11 册，第
8396 页。
宋京买地券












《成都考古发现( 2001) 》，科学出版社，2003 年，第
201 － 235 页。
刘三解元买地券











《庐陵古碑录》，第 379 － 380 页。
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买地券 年代 殁亡人生前居地 资 料 来 源
宋京之妻蒲氏墓
志












《庐陵古碑录》，第 382 － 384 页。
秦秘校买地券












《文物》2010 年第 2 期。
姚晖地券











《江西临川县宋墓》，《考古》1988 年第 4 期。
彭念一娘买地券



















《庐陵石碑录》，第 10 － 11 页。
蓝氏六娘地契文




















1996 年第 6 期。
黄金桂地券

















《江西出土地券综述》，《考古》1987 年第 3 期。
李觉斋地券文




《江西出土地券综述》，《考古》1987 年第 3 期。
吴祖寿买地券
元 至 顺 三 年，
1332 蜀川合州在郭仁寿坊
《中国西南地区历代石刻汇编》，第一册，“重庆四
川卷”，天津古籍出版社，1998 年，第 98 页。
李元德地契文














































氏“上世业医，有阴德闻里中”。至王君玉以天眷二年( 1139) 及第，器玉、汝玉则于皇统元年( 1141)
相次科第。“乡人荣之，号‘三桂王氏’，府尹并以‘三桂’名所居之坊。”⑩是金代太原城中分置里
坊，三桂坊当即其一。又《元好问全集》卷二一《御史张君( 汝明) 墓表》谓张汝明于金亡后之庚戌











方) 社会管理的基层地域单元仍然是坊。至元十六年( 1279 ) 彭因地券所见之“吉安府录事司庐陵
县城外雍和坊”、至元二十二年( 1285) 蓝氏六娘地契文所见之“瑞州路在城河南岸庆善坊”、元贞二
年( 1296) 冯兴等为父祖买地券所见之“陕州在城丰庆坊”、大德五年( 1301) 黄金桂地券所见之“龙
兴路在城录事司集仙坊”、泰定二年( 1325) 李觉斋地券文所见之“龙兴路在城录事司集仙坊”以及
至顺三年( 1332) 吴祖寿买地券、后至元五年( 1339) 何氏买地券所见之“合州在郭仁寿坊”，显然都
是城市居住区域，也是亡人生前籍贯所属的基层管理单元，与宋、金时期的“坊”并无二致。
第二，宋元时期，一些地方城市不仅在城内分置各坊，城外街区亦或置有坊，“坊”逐步突破城
垣的界线，成为分划、管理城市街区的地域单元。宋熙宁八年( 1075 ) 江注府君买地券与元至元十
六年彭因地券皆明言雍和坊在庐陵县城外，并有西街九曲横巷; 至元二十二年蓝氏地契文称庆善坊
·42·











































买地券 年代 亡人生前居地或葬地 资 料 来 源
赵荣甫墓地契
宋 庆 历 七 年，
1047
并州阳曲县乌城乡从

















1992 年第 4 期。
蔡八郎地券文




















宋 元 符 二 年，
1099 凤州河池县塔俗社
《一件新出土的宋代买地券》，《书法导报》2005
年 6 月 8 日。
马翁墓志






2008 年第 3 期。
朱近买墓田券




赵 远 处、村 南 ( 葬
地) 。
《地券征存》，见《罗雪堂先生全集》五编第三
集，大通书局，1973 年，第 1308 － 1309 页。
赵海为亡父赵淮
改葬买地券






1994 年第 5 期。
万三十墓致





1992 年第 4 期。
万三七郎及妻邵
氏廿五郎墓致





1992 年第 4 期。
郭滋为亡孝郭裕
买地券












1992 年第 4 期。
吴氏买地券

















韩 囗 为 亡 祖 考
妣、亡 妻 吕 氏 买
地券








买地券 年代 亡人生前居地或葬地 资 料 来 源
康宁为亡父母买
地券







































十三人。( 4) “纪庄社”十七人。( 5) “和苏社”十人。( 6) “西章村”二十八人。( 7) “东章村”二十
九人。( 8) “树归村”十五人。( 9) “山下王庄”十二人。( 9) “武庄”十七人。( 10) “建德社”二人。
( 11) “丰洛社”十五人。( 12) “群英社”十人。这里将纪庄社、和苏社、建德社、丰洛社、群英社等五
个“社”与丰义村、西章村、东章村、树归村、山下王庄、武庄等六个村庄并列，显然都是自然村落。瑐瑣
































































买地券 年代 亡人生前居里或葬地 亡 人 葬 地
孙家卖地契





1983 年，第 117 － 118 页。
杨知璠买地券 宋天圣二年，1024 宁州定安县九陵乡硙里村
《宁县境内出土的买地券综述》，《陇右文
博》2001 年第 1 期。
刘厶买地券 宋天圣九年，1031 宁州定安县永安乡定安村
《宁县境内出土的买地券综述》，《陇右文
博》2001 年第 1 期。











1963 年第 5 期。










牛公买地券 辽大安九年，1093 云中县囗家庄( 葬地)
《山西大同卧虎湾四座辽代壁画墓》，《考
古》1963 年第 8 期。
李守贵买地券
宋绍 圣 四 年 十 二
月，1098
西京河南府登封县天中乡
《河南 登 封 黑 山 沟 宋 代 壁 画 墓》，《文 物》
2001 年第 10 期。
赵囗买地券 宋元符二年，1099
登封县天中 乡 下 曲 之 阜 ( 葬
地)
《白沙宋墓》，第 44 － 45 页。













1985 年第 3 期。





《山西 大 同 市 西 南 郊 唐、辽、金 墓 清 理 简
报》，《考古通讯》1958 年第 6 期。
马翁墓志 宋政和七年，1117
陇州吴山县仁川乡泉项社; 村
东后掌房亲 马 继 卒 地 内 ( 葬
地)
《跋宝鸡政和七年〈马翁墓志〉》，《四川文
物》2008 年第 3 期。





《白沙宋墓》，第 3 页注 16、第 45 － 46 页注
97、第 83 页。
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买地券 年代 亡人生前居里或葬地 亡 人 葬 地
刘真买地券 宋宣和七年，1127 蔡州确山县新定乡左张寨村
《河南驻马店市出土一块宋代买地券》，《中











古》1996 年第 1 期。





《河北省蔚县元代墓葬》，《考古》1983 年第 3 期;
《元大德墓为金天德墓》，《考古》1983 年第 7 期。
杜氏为 亡 父 母 用 张
外翁外婆买地券
金大定十年，1170

















原文物》1993 年第 1 期。






三册，第 1309 － 1310 页。






文物》1991 年第 6 期。











报》，《文物》2010 年第 2 期。








《戏曲 文 物 丛 考》，中 国 戏 剧 出 版 社，1986
年，第 54 － 55 页。

































1985 年第 11 期。






报》，《考古》1960 年第 7 期。






















































( 3) 《宋会要辑稿》兵一一之二载建隆三年( 962 ) 诏书规定: “乡村内争斗不至死伤及遗漏火
烛，无执法去处，并仰耆长在村检校定夺，不在经官审理，其县镇不得差人团保。”瑑瑥《续资治通鉴长
























涉及时段从北宋初直到元末，其中有 40 个表述为以“某某里”( 包括“社”) ，其上则或称为“某某












( 2) 熙宁三年( 1070) 袁八娘买地券( 江州德化县金城乡城门社松阳西保) 、元祐元年( 1086) 胡
三郎买地券( 临江军新余县凤巢乡凤巢里下谗公保) 、元符二年( 1099) 张愈买地券( 江州彭泽县五
柳乡西域里) 、崇宁四年( 1105) 李宣义买地券( 洪州武宁县年丰乡石门里) 、翟三郎买地券( 江州瑞
昌县甘露乡白杨里田南保) 、绍兴三年( 1133) 刘三十八郎买地券( 江州瑞昌县清盆乡上泉港南保) 、









































204 － 205 页。
僧陈义女买地券 宋天圣三年，1025 江州德化县甘露乡双泉院
《江西瑞昌发现两座北宋纪年墓》，《文物》
1986 年第 1 期。
四娘买地券 宋景祐二年，1035
江 州 瑞 昌 县 囗 囗 乡 南 执 保
( 葬地)
《江西瑞昌发现两座北宋纪年墓》，《文物》




















《江 西 横 峰 县 大 山 坳 宋 墓》，《南 方 文 物》

















山保; 周 公 山 土 名 下 园 ( 葬
地)
《江 西 九 江 县 发 现 两 座 北 宋 墓》，《考 古》























































《庐陵古碑录》，第 119 － 120 页。
谢一郎地券





《庐陵古碑录》，第 379 － 380 页。
郭三郎、聂十五娘
买地券





年) ，第 65 － 73 页。
周一娘买地券




《海 南 出 土 宋 代 买 地 券 考》，《中 原 文 物》







物》1990 年第 2 期。
帅二郎地券








































买地券 年代 亡人生前居地或葬地 资料来源





1989 年第 7 期。


























《江 西 分 宜 和 永 丰 出 土 的 宋 俑》，《考 古》










物》1993 年第 1 期。

























《福 州 市 北 郊 南 宋 墓 清 理 简 报》，《文 物》
1977 年第 7 期。
聂八宣教地券 宋淳祐七年，1247
临江军新淦县钦风乡福庆里













《江 西 吉 水 纪 年 宋 墓 出 土 文 物》，《文 物》





































《江汉考古》2008 年第 1 期。
彭因地券




























































《江西出土墓志选编》，第 583 － 584 页。
但是，对买地券所记乡里情况，亦须持慎重态度，不能一概信以为即是亡人殁亡时代所在乡村
的真实情况。据淳熙二年( 1175) 秦秘校买地券、淳熙十二年胡氏二娘买地券、庆元四年( 1198) 朱















是稳定存在的; 南宋时期，则见有达州东乡县囗囗乡平乐里小铺头( 淳熙十三年谢氏买地券) 、石泉







买地券 年代 亡人生前居地或葬地 资 料 来 源
魏训合同契 宋开宝四年，971 邛州蒲江县蒲川乡归化里
《蒲江发现后蜀李才和北宋魏训买地券》，
《四川文物》1990 年第 2 期。
何萯买地券














物》2009 年第 2 期。
貟府君地券




年，第 201 － 235 页。
田世中地券




年，第 278 － 293 页。
费得中买地券
宋 治 平 四 年，
1067
邛州临邛县临囗乡囗囗里;
邛州 临 溪 县 崇 明 乡 囗 囗 里
( 葬地)
《邛崃县发现一座北宋墓》，《成都文物》
1987 年第 4 期。
曹氏地券




资料》1956 年第 12 期。
王囗湜买地券





资料》1956 年第 12 期。
史大娘买地券





文物》1986 年第 3 期。
赵德成地券




川文物》2001 年第 3 期。
谢定地券




都文物》1995 年第 2 期。
刘起地券






年，第 266 － 307 页。
魏大升买地券





川文物》1997 年第 6 期。
魏忻买地券





川文物》1997 年第 6 期。
·73·
买地券 年代 亡人生前居地或葬地 资 料 来 源
宋燧买地券
宋 崇 宁 元 年，
1102 邛州依政县升平乡归厚里
《蒲江北宋宋燧墓出土文物》，《四川文物》
1996 年第 5 期。
陈安祖买地券








宋 宣 和 三 年，
1121 成都府成都县金砂乡
( 葬地) 《成都考古发现( 2001) 》，第 120 － 162 页。
阎氏十八娘买地
券
宋 宣 和 六 年，
1124 成都府新都县化林乡
《成都北郊甘油村发现北宋宣和六年墓》，
《四川文物》1999 年第 3 期。
黄念四郎买地券
宋 宣 和 六 年，
1124 仙井监井研县来凤乡永吉里
《井研县北宋黄念四郎墓清理简讯》，《四川
文物》2002 年第 1 期。
宋京买地券












《成都考古发现( 2001) 》，第 201 － 235 页。
卫氏、任某地券





2004 年第 5 期。
程氏六娘子买地
券





任 氏 五 娘、喻 氏
六小娘子地券




2006 年，第 433 － 451 页。
赵 世 朝、熙 朝 地
券




出版社，1995 年，第 616 － 617 页。
吕 享、文 氏 顺 娘
买地券
宋 淳 熙 九 年，
1182 成都府成都县延福乡
( 葬地)
《四川 成 都 市 西 郊 金 渔 村 南 宋 砖 室 火 葬
墓》，《考古》1997 年第 10 期。
刘氏小五娘地券




《成都考古发现( 2006) 》，第 305 － 334 页
谢氏买地券





物》2009 年第 2 期
周世贤地券




《成都考古发现( 2006) 》，第 305 － 334 页
张氏地券
宋 绍 熙 三 年，
1192 成都府广都县加会乡
( 葬地) 《成都考古发现( 1999) 》，第 252 － 259 页。
杜光世买地券
宋 庆 元 元 年，
1195
利州 绵 谷 县 第 一 都 水 井 溪
( 葬地)
《四川广元石刻宋墓清理简报》，《文物》
1982 年第 6 期。
刘进买地券






宋 庆 元 六 年，
1200 成都府华阳县普安乡
( 葬地) 《成都考古发现( 2001) 》，第 201 － 235 页。
李氏三娘买地券




郑 氏、王 再 立 买
地券





1986 年第 12 期。
黎氏庆娘子地券




年，第 337 － 352 页。
喻仲安地券
宋 嘉 定 三 年，
1210 成都府成都县文学乡
( 葬地) 《成都考古发现( 2004) 》，第 433 － 451 页。
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买地券 年代 亡人生前居地或葬地 资 料 来 源
囗经成买地券





宋 嘉 定 四 年，
1211 成都府成都县延福乡
( 葬地)
《四川 成 都 市 西 郊 金 鱼 村 南 宋 砖 室 火 葬
墓》，《考古》1997 年第 10 期。
李 濬、梦 氏 六 娘
买地券
宋 嘉 定 十 年，
1217 蓬州伏虞县顶山乡钦贤里
《巴中“九天玄女地券”考》，《四川文物》
1999 年第 5 期。
张氏三娘地券
宋 嘉 定 十 一 年，
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《从志 聪 买 地 券 的 发 现 看 元 代 的 丧 葬 习
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在今见川峡四路买地券材料中，以“都”称述亡人生前居里或葬地的仅有两例，均在利州绵谷
县( 庆元元年杜光世买地券见有第一都，嘉泰四年郑氏、王再立买地券见有第九都) 。关于川峡四
路经界法之推行与乡都制之实施情况，迄未见有可靠之研究。乾道三年( 1167 ) ，四川制置使兼知
成都府汪应辰在《论罢户长改差甲头》奏中曾述及户长承役之弊，曾提及每二百五十家( 似为一都
保领户之数) 差户长二名，负责催征赋役，瑒瑢说明其时都保已职役化，都—保系统可能已渐次取代
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